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Uusimaa Turku Kaakkois- Häme 	Savo- 	Keski- 	Vaasa 	Oulu 	Lappi 
Suomi 	 Karjala 	Suomi 




Kantatie Maantie Paikallistie Muu tie Kaikki yhteensä TIEPIIRI  
Uusimaa 432 202 570 334 155 1693 
Turku 324 140 610 581 89 1744 
Kaakkois-Suomi 426 56 519 419 17 1437 
Hame 505 101 592 368 73 1639 
Savo-Karjala 256 139 567 453 48 1463 
Keski-Suomi 214 52 295 258 11 830 
Vaasa 224 107 481 493 11 1316 
Oulu 429 125 744 576 21 1895 
Lappi 279 133 464 335 15 1226 
Kaikki yhteensä 3089 1055 4842 3817 440 13243 
Siltojen lukumäärien prosenttiosuudet tiepiireittäin 
Lappi 	 Uusimaa 
Oulu 	 13% 	- 
Siltojen lukumäärät tiepiireissä tien hallinnollisen luokan mukaan  






















Seututie Yhdystie Muu tie Yhteensä TI EPI I RI 
Uusimaa 478 256 332 577 50 1693 
Turku 327 135 268 927 87 1744 
Kaakkois-Suomi 433 56 310 626 12 1437 
Hame 533 100 315 658 33 1639 
Savo-Karjala 262 141 292 701 67 1463 
Keski-Suomi 225 52 151 397 5 830 
Vaasa 224 107 236 738 11 1316 
Oulu 433 124 384 941 13 1895 
Lappi 265 128 326 465 42 1226 
Yhteensä 3180 1099 2614 6030 320 13243 
Siltojen lukumäärät piireiftäin tien toiminnallisen luokan mukaan 1.1.1 997 
Uusimaa 	Turku Kaakkois- Häme 	Savo- 	Keski- 	Vaasa 	Outu 	Lappi 
Suomi 	 Karjala 	Suomi 
10 
VARSINAISET SILLAT KAYTrÖTARKOITuKSEN JA TIEN TOIMINNALLISEN 
LUOKAN MUKAAN 1.1.1997 
Lukumäärät  Toim.luokka 
Valtatie Kantatie Seututie Yhdystie Muu tie Kaikki yhteensä Käyttötarkoitus 
Vesistösilta 1024 414 1393 4061 22 6914 
Alikulkukaytävä  868 253 388 269 28 1806 
Risteyssilta 582 114 133 125 70 1024 
Ylikulkusilta 135 41 91 158 2 427 
Kev.liik.silta 51 9 44 30 149 283 
Ramppisilta 33 6 1 2 6 48 
Muu silta 13 0 4 4 0 21 
Kaikki yhteensä 2706 837 2054 4649 277 10523 
Varsinaisten siltojen lukumäärät  käyttötarkoituksen ja tien toiminnallisen 


















SLTOJEN LUKUMAARAT PIIREFrrA1N  TIEN TALVIHOITOLUOKAN MUKAAN 1.1.1997  
Lukumäärä  Talvihoitoluokka  
1 
I 
2 3 4 5 6 7 
Tunte- 
maton Yhteensä PIIRIT 
Uusimaa 870 240 231 152 161 38 0 1 1693 
Turku 286 167 326 288 612 58 7 0 1744 
Kaakkois-Suomi 250 194 161 374 449 4 1 4 1437 
Häme 374 181 272 343 460 1 0 8 1639 
Savo-Karjala 125 58 271 334 607 34 0 34 1463 
Keski-Suomi 93 96 67 248 320 4 0 2 830 
Vaasa 86 191 157 352 530 0 0 0 1316 
Oulu 147 120 364 484 766 4 0 10 1895 
Lappi 2 48 377 278 509 7 3 2 1226 





I / 	Is >6000 
2/I 2500-6000 
3/lb 1500-3500 
4/II 0 	-1500 
5/Ill 0 	-1000 
6 / Kl Kev.Iiik., taajama 
7 / K2 Kev.Iiik., vähäliikenteinen  
Liukkauden torjunta  
pidetäan osittain paljaana  
pid. paljaana vain syks. ja kevaisin 
hiekot. vain jyrkät kohdat, ongelmakelit 
hiekotus, vain ongelmakelit 
Tielaitos pâättää kunkin tien hoitoluokasta. KVL on vain osateH 
 Talvella paljaana pidettävät  osat suoIataa  
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SILTOJEN LUKUMAÄRATTIEPHREISSAK0K0LU0KITrAJN  1.1.1997 
IVARSINAISET  SILLAT 
Siltojen 1km Kokoluokat  
Alle 200 m2 
I 
200m2 <Pa <600m2  Yli 600 m2  Kaikki yhteensä TIEPIIRI 
Uusimaa  536 520 269 1325 
Turku 950 266 134 1350 
Kaakkois-Suomi 665 234 120 1019 
Häme 746 308 158 1212 
Savo-Karjala 803 257 93 1153 
Keski-Suomi 465 152 57 674 
Vaasa 733 245 66 1044 
Oulu 1185 371 107 1663 
Lappi 774 235 74 1083 
Kaikki yhteensä  6857 2588 1078 10523 
Siltojen lukumäärät kokoluokittain 1.1 .1997 
DYti600m2 
20Om2 <Pa < 600m2 
DAlle 200 m2 
17 
VARSINAISTEN SILTOJEN KOKONAISPINTA-ALAT TIEPIIREITTÄIN  1.1 1 997 
I Kokonaispinta -ala 1000 m 2 per kokoluokka 
Ikokonaisala 	Ikokoluokat 	I 	 Kaikki yhteensä  
TIEPIIRI Alle <200m 2 	200m 2 <Pa < 600m 2 	Yli> 6OOm 	1000 m 2 
Uusimaa 60 191 325 576 
Turku 91 87 176 354 
Kaakkois-Suomi 60 79 188 327 
Häme 74 108 168 350 
Savo-Karjala 71 85 109 265 
Keski-Suomi 42 50 69 161 
Vaasa 67 82 63 212 
Oulu 110 124 112 346 
Lappi 74 74 112 260 
Kaikki yhteensä 649 880 1322 2851 





QAIIe < 200m2 
200 D200m2 <Pa < 600m2 
150 DYIi>600m2  
100 
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VARSINAISET SILLAT TIEPIIREISSA AJORADAN PAALLYSTEEN MUKAAN  1.1.1997  
Ivarsinatset  sillat 
Lukumäärät kpl PAALLYSTE 
Asfaitti- 
I 
Pehmeät Va/u- Betoni Puu ja Sora Muu Yhteensä 
betonit asfaitti- asfaltit puukansi- ja 
TI EPI I RI betonit teräslevyt kiveys ________ 
Uusimaa 1191 33 3 8 34 44 12 1325 
Turku 835 170 26 34 140 108 37 1350 
Kaakkois-Suomi 641 148 10 33 90 83 14 1019 
Häme 792 88 113 25 118 68 8 1212 
Savo-Karjala 515 174 9 50 173 155 77 1153 
Keski-Suomi 383 108 17 33 64 66 3 674 
Vaasa 538 191 2 52 133 128 0 1044 
Oulu 745 386 4 194 197 130 7 1663 
Lappi 397 322 2 208 117 32 5 1083 
Kaikki yhteensä  6037 1620 186 637 1066 814 163 10523 
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Suunnittelukuormat kautta aikojen; lyhennysten selityksiä 
Oli käytössä Sunnittelu- 	 Selitys 	- - ____________________________ 
tai astui voim. kuorma 
1930-luku 	 - 2*9  t kuoma-auto  ( P  = 3 t) 
- 9 t kuorma-auto (P 3 t) ja tasaista 
kuormaa 300 - 400 kg/rn2 Om 40 - 90 m) 
1940-luku 	 - 2*12  t kuorma-auto (P 4t) sekä kaupunkien lähei- 
syydessä 15 t kokonaispainoinen konejyrä (K = 5 t) 
 -  12 t kuorma-auto  ( P  = 4 t) ja tasaista 
kuormaa 300 - 400 kg/rn2  Om 25  - 75 m) 
1950 	All 	 Akseli P = 12 tja kaistakuorma p = 1.8-0.9 Urn 
3 m:n ajokaistaa kohti (kuormituspituus 10 - 30 m) 
1953 A I Akseli P = 14 tja kaistakuorma p = 2.4- 1.2 Urn 
3 m:n ajokaistaa kohti (kuormituspituus 10 - 30 m) 
1961 Al+teli 
1969 AkI, Eki, Epk 10 
ja AkI, Ek2, Epk 10 
AkI Akseli P = 14 t ja kaistakuorma p = 2.4 - 1.2 Urn 
3 m:n ajokaistaa kohti (kuormituspituus 15 - 75 m) 
EkI 120 t erikoiskuorma (K = 30 t) 
Ek2 80 t erikoiskuorma (K = 30 t) 
Epk 10 Erillinen pyöräkuorma 10 t 
1975 PKM7I,Ekl 
ja PKM71, Ek2 
PKM 71 - Kolme 21 t suuruista akselia ja tasai- 
sesti jakautunut kuorma 	0.9 t/m 
- Akseli 	26 t 
- Pyöräkuormal3t 
EkI 120 t erikoiskuorrna (K = 30 t) 
Ek2 80 t erikoiskuorma (K = 20 t) 
MAA 75 Ajoneuvoasetus 1975 
Viisi akselikuormaa 	6t + 8t + 8t + lot + lOt, akseli- 
välit 4.Om + 1.2m + 3.Om +8.Om, Kokonaispaino 42 t 
1982 Lkl, LklI, Klk 
Lkl = PKM7I 
LkIl - kolme 16 t akselia ja tasaisesti jak. kuorma 0.6 Urn 
- Akseli 	20 t 
- Pyöräkuorma 10 t 
Klk - Tasainen pintakuorrna 0.4 Urn2 
tai 	vaihtoehtoisesti 
- Kaksi akselikuormaa 	4 t ja 	8 t, 
akseliväli 2 m, 	pyörien keskiöväli 1.7 m 
AA 90 Ajoneuvoasetus 1990 
Seitsemän akselikuormaa 8t  + 3*8t + lot  + 2*9t , 
akselivälit 3.7m + l.3m + l.3m + 3.5m + 5.5m + 1.3m, 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PAINORAJOITETTUJEN  SILTOJEN LUKUMAARAT YLE1SILLA TEILLÄ  1978-1997 
Vuosi Maanteillä Paikallisteillä Polkuteillä Yhteensä: 
1.1.1978 439 1282 1721 
1.1.1979 350 1083 1433 
1.1.1980 271 859 1130 
1.1.1981 203 664 867 
1.1.1982 179 566 745 
1.1.1983 105 488 42 635 
1.1.1984 92 417 37 546 
1.1.1985 73 364 37 474 
1.1.1986 72 327 32 431 
1.1.1987 65 300 31 396 
1.1.1988 52 275 32 359 
1.1.1989 42 263 30 335 
1.1.1990 100 401 25 526 
1.1.1991 90 365 23 478 
1.1.1992 79 345 21 445 
1.1.1993 74 303 22 399 
1.1.1994 65 270 17 352 
1.1.1995 54 231 16 301 
1.1.1996 46 206 14 266 
1.1.1997 40 195 14 249 





1000 	 —4--Maanteillä  
--- Paikallisteillä 






- 	00 	00 	00 	00 	00 	O 	Q 	 '.0 
00 . 0 00 . 	O 
11.1.1990  moottoriajoneuvoasetuksen  muutos 	 I 
32 
PAINORAJOITETTUJEN SILTOJEN LUKUMÄÄRÄT YLEISILLÄ TEILLÄ PIIREITTÄIN 
PAINORAJOITUSTEN MUKAAN 1 1 1997  
Akseli- ja/tai Akseli- ja/tai tell ja kokonais- 
telipaino tai yhdistelmäpaino Kokonaispaino  
[t] [t] [t} 
<8/13 	8/13 /16 <=25 30,32 40,42 50 56 <=12 >12 Yht 
Uusimaa 
Maantiet - - - - - - 1 - - - I 
Paikallistiet - 6 1 - 6 2 2 - - - 17 
Yhteensa - 6 1 - 6 2 3 - - - 18 
Turku 
Maantiet - 1 2 - - - 3 1 - - 7 
Paikallistiet - 1 4 1 - 2 6 - I - 15 
Yhteensa - 2 6 1 - 2 9 1 1 - 22 
Kaakkois-Suomi 
Maantiet - - - 1 4 - 2 - - - 7 
Paikallistiet - 4 3 2 2 - - - 1 - 12 
Yhteensä - 4 3 3 6 - 2 - 1 - 19 
Häme 
Maantiet - 1 3 - I - 2 1 - - 8 
Paikallistiet - 9 12 - 6 - 5 - - - 32 
Yhteensä - 10 15 - 7 - 7 1 - - 40 
Savo-Karjala 
Maantiet - 1 - - - - 3 - - - 4 
Paikallistiet 1 4 7 1 4 1 - - - - 18 
Yhteensä 1 5 7 1 4 1 3 - - - 22 
Keski-Suomi 
Maantiet - - - - - - 1 - - - 1 
Paikallistiet - - - - 2 - I - - - 3 
Yhteensä - - - - 2 - 2 - - - 4 
Vaasa 
Maantiet - - - - - - 2 - - - 2 
Paikallistiet - 2 6 10 4 5 9 - 5 1 42 
Yhteensä - 2 6 10 4 5 11 - 5 1 44 
Oulu 
Maantiet - 1 - - - 1 1 - - - 3 
Paikallistiet - 3 9 6 5 3 1 - 2 - 29 
Yhteensä - 4 9 6 5 4 2 - 2 - 32 
Lappi 
Maantiet - 2 3 - - 1 1 - - - 7 
Paikallistiet 1 8 1 10 - 2 1 - 3 1 27 
Polkutiet - 12 - I I - - - - - 14 
Yhteensä 1 22 4 11 1 3 2 - 3 1 48 
Koko maa 
Maantiet - 6 8 1 5 2 16 2 - - 40 
Paikallistiet 2 37 43 30 29 15 25 - 12 2 195 
Polkutiet - 12 - 1 1 - - - - - 14 
Yhteensä 2 55 51 32 35 17 41 2 12 2 249 
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Uusimaa 18 2 20 
Turku 22 50 72 
Kaakkois-Suomi 19 32 51 
Hme 40 11 51 
Savo-Karjala  22 35 57 
Keski-Suomi 4 6 10 
Vaasa 44 9 53 
Oulu 32 13 45 
Lappi 48 20 68 
Yhteensä  249 178 427 
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TIEPI1RIENSILTOJEN JA TARKASTETUJEN SILTOJEN LUKUMÄÄRAT 1.1.1997 
________________________ Lukumaarä 	I 
Siltojen kokonaislkm Tarka stetut Tiepiiri 
Uusimaa 1693 1346 
Turku 1744 1497 
Kaakkois-Suomi 1437 1275 
Häme 1639 1571 
Savo-Karjala 1463 1365 
Keski-Suomi 830 820 
Vaasa 1316 1309 
Oulu 1895 1854 
Lappi 1226 1188 
Kaikki yhteensä  13243 12225 















a) 	= 	C;) 	 a 	 2 	a ca - 
E 
g 
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TARKASTETUJEN SILTOJEN LUKUMAARAJAKAUMA TARKASTUSKERTOJEN  MUKAAN 1.1.1997  
Lukumäärät Tarkastuskerrat 	I 
I kerran 2 kertaa Yli 2 kertaa Kaikki yhteensä TIEPIIRI 
Uusimaa 1147 197 2 1346 
Turku 938 456 103 1497 
Kaakkois-Suomi 960 313 2 1275 
Hame 260 822 489 1571 
Savo-Karjala 812 478 75 1365 
Keski-Suomi 388 427 5 820 
Vaasa 965 335 9 1309 
Oulu 1524 309 21 1854 
Lappi 639 536 13 1188 
Kaikki yhteensä 7633 3873 719 12225 
Tarkastettujen siltojen lukumääräjakauma 






DYli 2 kertaa 







Uusimaa 	Turku Kaakkois- Häme 	Savo- 	Keski- 	Vaasa 	Oulu 	Lappi 
Suomi 	Karjala 	Suomi 
37 
38 
TARKASTEUUJEN SILTOJEN LUKUMÄÄRÄJAKAUMA TARKASTUSTYYPPIEN MUKAAN  1.1.1997  
Lukumäärät lark. tyyppi  *) 
Yleis- Loppu- Erikois- Sukellus- Tehostettu Ei tietoa 
Kaikki 
yhteensä 
TIEPIIRI tarkastus tarkastus tarkastus tarkastus tarkkallu-tark. ___________ 
Uusimaa 1346 1346 
Turku 1371 22 104 1497 
Kaakkois-Suomi 1233 29 5 7 1 1275 
Häme 1246 217 99 9 1571 
Savo-Karjala 1278 58 1 14 10 4 1365 
Keski-Suomi 762 57 1 820 
Vaasa 1204 105 1309 
Oulu 1844 9 1 1854 
Lappi 1063 124 1 1188 
Kaikkiyhteensä  11347 612 211 39 10 6 12225 
)  Viimeksi suoritetun tarkastuksen tyyppi  
Tarkastettujen siltojen lukumääräjakauma 


















Uusimaa 	Turku Kaakkois- Häme 	Savo- 	Keski- 	Vaasa 	Oulu 
	
Lappi 






 '  150
100 
50 
Muiden kuin yleistarkastusten lukumääräjakauma 
tarkastustyyppien*) mukaan  1.1.1997 
Hl *I _,I  !1!ZFt 
Uusimaa 	Turku Kaakkois- Hame 	Savo- 	Keski- 	Vaasa 	Oulu 
	
Lappi 	ULopput. 
Suomi 	 Karjala 	Suomi 
Piiri 
39 
SILTOJEN YLEISKUNTOARVIOJAKAUMA 1.1.1997 
Siltojen 1km Yleiskunto 
0 1 2 3 4 Ei tietoa Kaikki yhteensä Tiepilri 
Uusimaa 715 558 31 5 0 384 1693 
Turku 262 656 451 108 9 258 1744 
Kaakkois-Suomi 213 728 287 34 6 169 1437 
Häme 195 883 366 66 55 74 1639 
Savo-Karjala 150 808 236 64 11 194 1463 
Keski-Suomi 321 325 122 21 0 41 830 
Vaasa 107 750 338 62 3 56 1316 
Oulu 459 996 282 64 6 88 1895 
Lappi 595 480 83 17 4 47 1226 
Kaikki yhteens  3017 6184 2196 441 94 1311 13243 
Siltojen yleiskuntoarvoiden suhteellinen jakauma 
(Prosenttiosuudet piirin arvioltujen siltojen lukumääristä)  
100% - 	______ ___ 
80% - 
- - - ---- 	 NN 




2:: LI1i / I__  
Uusimaa 	Turku 	Kaakkois- 	Häme 	Savo- 	Keski- 	Vaasa 	Oulu 	Lappi 
Suomi Karjala 	Suomi 
Huonokuntoisten siltojen lukumäärät tiepiireittäin 
(yleiskuntoarvio on 3 tai 4) 
140 
120 
10o -_______________________________  
80 
60 	' 
____ ____ - ____ 	 ____ D4 
_____________  
Uusimaa 	Turku 	Kaakkoi 	Hame 
	
Savo- 	Keski- 	Vaasa 	Oulu 	Lappi 
s-Suomi Karjala 	Suomi 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TIELAITOKSEN SISÄISIÄ JULKAISUJA 
1/1997 	Kevyen liikenteen ideakilpailu  1996. Vuoden pyörätie 1996, yhteenveto 
hEL 4000165 
2/1997 	Arbetsordning. Tiehallinto, esikunta 
3'1997 	Loogisen palvelutietokannan kuvaus. Tiehallinto, liikenteen palvelut  
4/1997 	Tielaitoksen henkilöstö 1997. Yhteisettoiminnot, yhtymähallinto 
5/1997 	Rakennus-ja kunnossapitohankkeen turvallisuusasioiden  dokumentointi. 
Hämeen tiepiiri ja Yhteiset toiminnot, yhtymähallinto  
5/1997 	RAKUSTI; Ohjelmalla laskettujen kustannusarvioiden ja tiehankkeiden 
toteutuneiden kustannusten vertailu. TI EL 4000167 
6/1997 	Tienpidontukikohtienympäristöohje. TIEL 4000166 
7/1997 	Saastuneet maat. Tuotanto 
8/1997 	Yleinen karttakäyttöliittymämalli.  TI EL 4000168 
9/1997 	Pientareen käyttö ohitustilanteissa 1996. Il EL 4000169 
10/1997 	Kuorma-autojen polttoaineenkulutuksen ja päästöjen simulointi. 
Esimerkkitapaus valtatie 1 (El 8). TIEL 4000170 
11/1997 	Uudenmaan tiepiirin Ilikennekeskus: Sidosryhmätja tiedonvaihdon 
periaatteet. Uudenmaan tiepilri  
12/1997 Ohjeiden ja laatuvaatimusten julkaiseminen sähkäisessä muodossa. 
TIEL4000171 
13/1997 Eurooppatie 18. Tienvarsipalvelukonseptin tarkentaminen  Uudenmaan 
tiepiirin alueella. Uudenmaan tiepiiri  
14/1997 	Maankäytön muutokset tien lähialueilla. TIEL  4000172 
15/1 997 Sitomattomien kerrostenjaalusrakenteenjäännösmoduulitja 
deformoituminen. TIEL 4000173 
16/1997 	Uudenmaan tiepilrin Ilikennekeskus. Sidosryhmätja tiedonvaihdon 
periaatteet. Tausta ja lähtökohtamuistiot. Uudenmaan tiepiiri 
17/1997 	Tielaitoksen henkilöstötilinpäätös 1996. Yhtymähallinto 
18/1997 	Liikenteen automaattinen mittaus  1996. Tiehallinto, liikenne-ja tiestötiedot 
19/1997 	Tielaitoksen VI Kl NG-ohjelma. Tieliikenteen telematiikan euroalueellinen 
ohjelma 1997-1999. TIEL4000174 
20/1997 Tielaitoksen VIKING -ohjelma - liiteraportti. Projektikortisto. TIEL 4000175 
21/1997 Lohjan seudun ja sen liikenteen kehittyminen. Vaikutusten arviointi 
Lieviö-Lohja ja Lohja-Lahnajärvi tiesuunnitelmiin. hEL  4000176 
22/1997 Miten ympäristövuosi 1997 onnistui. Tiehallinto, tie- ja liikenneolojen 
suunnittelu TIEL 4000178 
